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Der Mars ist der vierte Planet im Sonnensystem und der äußere Nachbar der Erde. Er zählt zu 
den terrestrischen Planeten. Sein Durchmesser ist mit knapp 6800 Kilometer etwa halb so groß wie 
der Erddurchmesser, sein Volumen beträgt gut ein Siebentel der Erde. Damit ist der Mars nach dem 
Merkur der zweitkleinste Planet des Sonnensystems. Mit einer durchschnittlichen Entfernung von 
228 Millionen Kilometern ist er rund 1,5-mal so weit von der Sonne entfernt wie die Erde [1]. 
Wegen seiner orange- bis blutroten Farbe wurde er nach dem römischen Kriegsgott Mars 
benannt und wird oft auch als der Rote Planet bezeichnet. Diese Färbung geht auf Eisenoxid-Staub 
zurück, der sich auf der Oberfläche und in der dünnen CO2-Atmosphäreverteilt hat. 
Mars One ist eine private Stiftung unter niederländischem Recht, die sich zum Ziel gesetzt 
hat, bis zum Jahr 2025 Menschen auf dem Mars landen zu lassen und dort eine 
dauerhaftbewohnbare Siedlung zu errichten. Das Projekt wird vom niederländischen Unternehmer 
Bas Lansdorpan geführt. Eine wissenschaftliche Zusammenarbeit mit der Universität Twente wurde 
vereinbart [2]. 
Das Missionskonzept basiert auf der Voraussetzung, dass die teilnehmenden Astronauten 
nicht zur Erde zurückkehren und somit ihr restliches Leben auf dem Mars verbringen werden. Eine 
Rückkehr zur Erde ist aus Kostengründen nicht geplant und wäre zu dem auch dem Ziel des 
Projektes nicht dienlich. Mars One hat bereits Bewerbungen aus aller Welt entgegengenommen und 
möchte bis 2015 in einem Auswahlverfahren mit öffentlicher Beteiligung eine Gruppe von bis zu 40 
Astronauten rekrutieren, die somit die Grundlage einer Marskolonisation bilden sollen [3]. 
Natürlich, bevor auf dem Mars die Menschen gesendet werden, es soll der 
Aufklärungsumlaufapparat mit dem Setzmodul dorthin ankommen, der das Studium der Oberfläche 
des Roten Planeten erzeugen wird und wird die für die zukünftige Kolonie am meisten 
herankommende Stelle auswählen. Eine Basis für den Setzmodul Mars One wird das Setzmodul 





Bild 1 - Die Erdkolonie auf dem Mars 
 
Es wird geplant, dass die Verbindung mit Hilfe der Satelliten verwirklichen wird. Das Leben 
der Kolonisten wird auf die Erde vierundzwanzig Stunden gesendet werden [7]. 
Natürlich, die Realisierung der Etappen der Mission Mars One wird die riesigen 
Finanzaufwände fordern. Um zur Sache der außenstehenden Investoren heranzuziehen, hat die 
Gesellschaft Mars One auf dem bekannten Service Indiegogo begonnen, deren Ziel die Gebühr 400 
Tausend Dollar ist. Die Gesellschaft plant das zusätzliche Einkommen, von der Aufnahme und dem 
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Verkauf den Fernsehkanälen des Rechtes der Translation einergroßen Reality-Show 
herauszuziehen, in die die ganze Mission nach der Abfahrt der Kolonisten und ihren Aufenthalt auf 
dem Roten Planeten umgewandelt sein wird. 
Der Flug bis zum Mars wird 210 Tage dauert. Auf dem Mars werden die Entdecker die 
Portion der Strahlung bekommen. Nach den Prognosen der Gelehrten können die Ansiedler etwa 
sechzig Jahre auf dem Mars ohne Erkrankungen durchführen [6]. 
In 2024 werden auf das Mars vier Menschen — zwei Mädchen und zwei Männer fortfliegen. 
In 2025 werden sie schon ankommen und im Laufe von zwei folgenden Jahren wird die Mannschaft 
auf dem Mars die Wohnblöcke bauen, die sonnigen Paneele feststellen und, die Systeme der 
Lebenserhaltung für die zweite Gruppe vorbereiten errichten. Die erste Gruppe wird in 2 Jahren im 
Jahre 2027 ankommen. Die nächste Gruppe kommt in 2 Jahren, also im Jahre 2029. Und im Jahre 
2035 wird die Bevölkerung der Kolonie 44 Menschen bilden [2]. 
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